





B6202 Hospodářská politika a správa
Internet z pohledu regionálního telekomunikačního operátora
Zhodnoťte možnosti využití internetových technologií a využití informačních a ekonomických systémů při
poskytování služeb telekomunikačního operátora. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Rozvoj internetu ve zvoleném regionu
3. Rozvoj internetu z pohledu konkrétního telekomunikačního operátora
4. Daňové a účetní hledisko za službu poskytnutí služby internetu
5. Internetové stránky společnosti WMS s.r.o.
6. Zákaznický a týmový web společnosti
7. Systém Altair a ekonomický systém ABRA
8. Závěr
Rozsah práce:                cca 25 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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